

































































































































































马家洪文化遗址 ;有位于黄河下游充州王 因大坟 口 文化遗址 ; 有位于黄河中游的














































































































































系以河姆渡第二文化层发现距今 57 0 0 年的木构水井的年代为最早 (马家洪文化与料
泽文化相交之际 )

































清理的 30 平方米以上的大型方形地面建筑和小型半地穴房屋周 围均发
现有窖穴 (8)
。
在江苏吴县草鞋 山遗址马家洪文化层的第二号 (H Z )
、




。 ` 9 ,
于上海青浦裕泽文化遗址深方 A Z 的窖穴中出土稻谷和完整米粒
` ’ 0) 。 于广东 马坝石峡遗址 47 号探


















距今 4 00 多年 《






































































































































































其起源时间也有所不 同 (不排除起源地不同而起源时间相同者 )
.
而










































































































































































































































































一 2 0 厘米到 3 0
一 4 0 厘米
,






















随葬 (南京北 阴阳营遗址曾发现用稻谷随葬 )
。
表明至晚在距今 6 0 0 0 多年前即出现用稻谷随葬
。 ` 2 , )距今 5 0 0 0
年的石峡文化亦发现随葬稻谷
。 ` 2 2、




































说明在距今 7 0 0






































已知在 7 0 0 0 多年前还未发现反映稻作的原始艺术
作品
,
7 0 0 0 年方出现
。



































































火耕阶段 (约 1 2 0 0 0
















































为我们推中国稻作处火阶段伊始于距今约 1 20 00 年提供了实物证据
。
耙耕产生阶段 ( 1 0 0 0



























































中期 ( 80 0 0




耙耕初步发展阶段 ( 8 0 0 0




























耙耕发阶段 ( 7 00







































































, ` 34 ’ , 并认为稻作采 用犁耕萌芽于
仰韶时代晚期至龙 山时代已在长江下游较多使用
,









耙耕与犁耕的萌芽阶段 ( 5 5 0 0


























相耕与犁耕产生和初步发阶段 ( 4 5 0 0






































《耕 种》图` 36 ’
。
















所以我们认为生活在原始稻作晚期 ( 5 5 0 0






























































































































































































SK a B P 之后
,































4 5 0 0 年前的梗稻粒标本
,
































































































































































































一 8 0 0 0 年
,






















































又据所见石犁背面大多留有原安装木犁柄 (柱 )的遗痕 (宽 4
.
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